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Harleyodendron r.S.Cowan 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
1 espécie (1 endêmica) 
Harleyodendron unifoliolatum r.S.Cowan 
Voucher: Harley, R.M. 18426 (IPA, MO, NY, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Harpalyce moc. & Sessé ex DC. 
Luciano Paganucci de Queiroz 
8 espécies (8 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas) 
Harpalyce brasiliana Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Harpalyce brasiliana Benth. var. brasiliana 
Voucher: Heringer, E.P. 8083 (UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); 
Amazônia, Cerrado 
Harpalyce brasiliana var. sericea Arroyo 
Voucher: Dalgren 933 (F) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia, 
Caatinga, Cerrado 
Harpalyce hilariana Benth. 
Distribuição: nativa; endêmica 
Harpalyce hilariana Benth. var. hilariana 
Voucher: Irwin, H.S. 17250 (F, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), 
Sudeste (MG); Cerrado 
Harpalyce hilariana var. speciosa (Taub.) Arroyo 
Voucher: Ule, E.H.G. 2838 (P, R) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Harpalyce lanata L.P.Queiroz 
Voucher: Ganev, W. 3423 (HUEFS, K, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga 
Harpalyce lepidota Taub. 
Voucher: Barroso 545 (HB, UB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado 
Harpalyce macedoi r.S.Cowan 
Voucher: Macedo, A. 3842 (IAN, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Harpalyce minor Benth. 
Voucher: Pirani, J.R. 5266 (HUEFS, SPF) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado 
Harpalyce parvifolia H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 23345 (K, MO, NY, P, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, 
Cerrado 
Harpalyce robusta H.S.irwin & Arroyo 
Voucher: Irwin, H.S. 12757 (F, GH, K, MO, NY, RB, UB, US) 
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado 
Heterostemon Desf. 
regina C. V. martins-da-Silva 
4 espécies (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica) 
Heterostemon conjugatus Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2484 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterostemon ellipticus mart. ex Benth. 
Voucher: Fróes, R.L. 21098 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Heterostemon impar Spruce ex Benth. 
Voucher: Spruce, R. 3772 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Gleditsia L. 
João ricardo Vieira iganci, Silvia T. S. miotto 
1 espécie (não endêmica) 
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. 
Voucher: Miotto, S.T.S. 1397 (ICN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica, Pampa 
Gliricidia Kunth 
Haroldo Cavalcante de Lima
1 espécie (não endêmica) 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 15650) 
Distribuição: subespontânea; não endêmica;  
Nordeste (CE, RN, PB); Caatinga 
 
Goniorrhachis Taub. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Goniorrhachis marginata Taub. 
Voucher: Spada, J. 141 (RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), 
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica 
Grazielodendron H.C.Lima 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (1 endêmica) 
Grazielodendron rio-docensis H.C.Lima 
Voucher: Folli, D.A. 417 (BR, K, R, RB) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Mata Atlântica 
Guianodendron Sch.rodr. & A.m.G.Azevedo 
rodrigo Schütz rodrigues 
1 espécie (não endêmica) 
Guianodendron praeclarum (Sandwith) Sch.rodr. & 
A.m.G.Azevedo 
Voucher: Silva, N.T. 60916 (MG, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Guibourtia Benn. 
Haroldo Cavalcante de Lima 
1 espécie (não endêmica) 
Guibourtia hymenaeifolia (moric.) J.Léonard 
Voucher: Hatschbach, G. 73394 (MBM, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste 
(MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Guilandina L. 
Gwilym P. Lewis 
2 espécies (nenhuma endêmica) 
Guilandina bonduc L. 
Voucher: Harley, R.M. 18064 (CEPEC, K, RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica 
Guilandina major (DC.) Small 
Voucher: Daly, D.C. 11376 (HPZ, NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia 
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Hymenaea courbaril var. altissima (Ducke) Y.T.Lee & 
Langenh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 30306) 
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); 
Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril L. var. courbaril 
Voucher: Leite, J.E. 617 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), 
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, 
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
Hymenaea courbaril var. longifolia (Benth.) Y.T.Lee & 
Andrade-Lima 
Voucher: Allemão, F. s.n. (RB 25449) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), 
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado 
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & 
Langenh. 
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13396 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); 
Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril var. subsessilis Ducke 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11099) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hymenaea courbaril var. villosa Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Lee, Y.T. 83 (UC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);  
Mata Atlântica 
Hymenaea eriogyne Benth. 
Voucher: Blanchet, J.S. 3096 (K) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, 
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado 
Hymenaea intermedia Ducke 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hymenaea intermedia var. adenotricha (Ducke) Y.T.Lee 
& Langenh. 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23282) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Hymenaea intermedia Ducke var. intermedia 
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16908) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); 
Amazônia 
Hymenaea maranhensis Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2087 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); 
Amazônia 
Hymenaea martiana Hayne 
Voucher: Zehntner, F. 608 (RB) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste 
(MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), 
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hymenaea oblongifolia Huber 
Distribuição: nativa; endêmica 
Hymenaea oblongifolia var. latifolia Y.T.Lee & Langenh. 
Voucher: Pinheiro, R.S. 1720 (CEPEC) 
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Mata Atlântica 
Hymenaea oblongifolia Huber var. oblongifolia 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9037) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); 
Amazônia 
Heterostemon mimosoides Desf. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Heterostemon mimosoides var. complanatus r.S.Cowan 
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8958) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia 
Heterostemon mimosoides var. coriaceus Benth. 
Voucher: Spruce, R. 2455 (NY) 
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia 
Heterostemon mimosoides Desf. var. mimosoides 
Voucher: Pires, J.M. 302 (IAN) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Holocalyx micheli 
Vidal F. mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros 
1 espécie (não endêmica) 
Holocalyx balansae micheli 
Voucher: Lage, C.A. s.n. (RB 82203) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, 
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
Hydrochorea Barneby & J.W.Grimes 
marli Pires morim 
3 espécies (nenhuma endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica) 
Hydrochorea corymbosa (rich.) Barneby & J.W.Grimes 
Voucher: Figueiredo, C. 534 (NY) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), 
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, 
Cerrado 
Hydrochorea gonggrijpii (Kleinhoonte) Barneby & 
J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 25-27. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); 
Amazônia 
Hydrochorea marginata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
Distribuição: nativa; não endêmica 
Hydrochorea marginata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 
var. marginata 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 31-32. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); 
Amazônia 
Hydrochorea marginata var. panurensis (Benth.) 
Barneby & J.W.Grimes 
Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New 
York Bot. Gard. 74(1): 32. 
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); 
Amazônia 
Hymenaea L. 
robson Daumas ribeiro 
12 espécies (6 endêmicas), 16 variedades (10 endêmicas) 
Hymenaea aurea Y.T.Lee & LangenhJ.H. 
Voucher: Langenheim 5644 (UC) 
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste 
(ES, RJ); Mata Atlântica 
Hymenaea courbaril L. 
Distribuição: nativa; não endêmica 
